





















字詰め原稿用紙 30～60枚、またはワープロの場合 A 4サイズ（40字×30行）
で 10～20枚とする。
英文の場合は、原則として A 4サイズ（65字×30行）で 15～30枚とする。
なお、英文の書式は『MLA 英語論文の手引き』第 6及び 8版、または Publica-
tion Manual of the American Psychological Association（Sixth Edition）、あるいは


















Papers in Language, Literature, and Culture
Graduate School of Literary Studies
Doshisha Women’s College of Liberal Arts
Editorial Policy
１．The papers will be published annually in March, with the chief aim of enabling current
and former students of the Graduate School of Literary Studies to present their re-
search.
２．Two full-time faculty representing each division (“the editors”), selected by members
of the graduate school committee, will be in charge of editing the papers.
３．The editors will organize an editorial committee, consisting chiefly of full-time faculty
members, to screen submissions.
４．Who may contribute papers : 1. Students currently enrolled in the Graduate School of
Literary Studies. 2. Those who have completed the master’s or doctoral course of the
Graduate School of Literary Studies, those who have withdrawn after completing all
but the doctoral dissertation, and those on whom the Graduate School of Literary Stud-
ies has conferred a doctoral degree. 3. Faculty of the Graduate School of Literary Stud-
ies.
５．Material eligible for publication in the papers consists of articles, short research reports,
research materials, reprints, and book reviews. For co-authored works, at least one con-
tributor must fulfill the requirements stipulated in item 4 above.
６．Each contributor may submit no more than one paper, or two if one if them is co-
authored.
７．Copyright will reside with the Graduate School of Literary Studies. Published papers
will eventually be made available online.
８．Each contributor will be presented with thirty off-prints.
Submission guidelines
１．Total length, including graphs and endnotes, for Japanese submissions : 30-60 pages of
400-character genkoyoshi, or 10-20 sheets of A 4 paper or letter-size paper (30 lines/
page, 40 characters/line). For English submissions, 15-30 sheets of A 4 or letter-size
paper (30 lines/page, 65 characters/line). Style should follow the guidelines in MLA
eigoronbun no tebiki, Sixth or Eighth Edition ; Publication Manual of the American
Psychological Association, Sixth Edition ; or the Language Style Sheet of The Lin-
guistic Society of America.
２．Final deadline for submission to the editorial committee (through the office of the
Graduate School of Literary Studies) will be noon of the third Friday in October.
３．As a rule, manuscripts will be written horizontally. However, submissions for the Japa-
nese Language and Culture division may be written vertically.
４．As a rule, submissions will include three copies of the manuscript, including a master
copy, and a CD-R (or other recording media) inscribed with the author’s name and title
and the software name.
５．All submissions should indicate an English title, the author’s name in Roman letters,
the relevant division of the Graduate School of Literary Studies, and the author’s
graduation year, final year attended, or current year in school. For English-language
submissions, the title and author’s name should be written in Japanese.
６．For Japanese submissions, attach a Japanese abstract or summary of roughly 400-800
characters, and for English submissions, an English abstract or summary of no more
than 15 lines, 65 characters/line. For both Japanese and English submissions, attach
three to five keywords.
７．Tables and graphs should be included in the text or on a separate sheet of paper, and
labeled “Table 1,” “Graph 1,” and the like. Titles should be written above tables, be-
low graphs and photographs. All explanatory text should be written below. In the right
margin of the text, be sure to mark where to insert each table, graph, or photograph.
８．As a rule, proofreading will be done by the author, through the second proof. Thereaf-
ter it will be left to the discretion of the editors.
